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LEVI STMSSaCO'5IIKI'UULIC
N t'OUN I V CON-VE- N
I ION.
The Republican count v conven-
tion of Sierra County. Mew Mexic-- ,
to nominate three delegates lo rep
resent Sierra County at the Sooor
ro territorial convention, wit
called to order Mareh'l, 1900. at
10 o'clock iu tlit forenoon, hy
Aloys Pieiner, cliiiittian of die
county central coinuuttee.
V. NV. U illl'HIlK w.h . I. ct .!
temporary chaiitnan and Tlux C
SILVER CH'Y M N SUI-
CIDES. '
On yesterday afternoon, says the
Silver City Enterprise, M. K
White, who has br-e- a resident of
this city for many yrars, eud'd h'a
life by shooting himself with a
small pistol. Deceased was evi-
dently in a state ol ,teinioiary
innauity. Alaiost sinmltaneoiicly
with tlie report cl lira fatal shoi
Attorney Edward Raker entered
the house of the deceived at the
lequeet of bis duugliier, Mih.
lrvin, who hiiifly informed Mr.
Raker of her father's strange
actions during the day and the
niht previous, and of her fears
that her father intended shooting
himself. R'fore concluding this
information the report of a shot
alarmed them, and Mr. Palter hur-
ried toward the private room o'
deceased and peeping in from an
adjoining room beheld him lying
I
.
K I ; V vLI.KV NJS A S.
Mr. E I Pat ton and Mi-- s Liny
Co er,' uiiiiid in the bonds of
matrimony iaxt Saturdiy evening.
The invitations v.ci'o iji'iii'ril and
CdiiHnpiently (here was a Inrne
crowd in attendance. Mm wel-
ding gifts were numerous and
hand ioine. The bride and gl oom
left Sutnlt morning for El Paso
We wind them a long, happy and
I I in- p" itf life.
C 0 Ciimv. was in town List
Satui.liiy evening oHtensilily to at
t ml the dance, but Inter it ap
penicd as thonuh In' h id an ax to
grind or a crow to pick-
- John Uolunsoi) cams to town
l.ist week, to close a with
''red Shaw fur some cattle which
are in K in nti. reeding (JoitHider
ation I'm- - tlnuiMiU'l dolhiis cash
wltii h was paid in N V exeh iiijio
S' li
.pti nt to this transaction
Mr S i iw setlli d with Mr Geo
A. T. A 3. F. R'y CO.
Time Table in Effeot at Lake
Valley, January 1st. 1900
Train Arrives 12 05 p. m.
Train Departs 12 25 p. m.
K. J Johson, Agent
SUNDAY TRAIN TAKEN OFF.
Luke Valley Station, Jauuary
3 let, 1900 Sunday train service
on Lake Valley branch is discon-
tinued. Train will ruo daily,
except Sunday.
U. J Johho.v, A pent
TBE SALE OF THE SMELTER.
If the report is true that the
Silver City Smelter works have
Leen sold by the Hearst estate to
the great Smelter Trust that owns
the works at El Paso, for the pur-
pose of clotting them down to pre
vent competition in the purchase
and treatment of ores, it will be a
nevere set back to the rapidly in-
creasing prosperity of Silver City
pud the mining interests of Grant
Hillsboro Minos and Mills,
Output of lltllslioro gold and
Soma 350 tons of ore are iu
transit to the El Paso and I'uobl
snieltr rs.
The Black Diam.md bih! Gold
Hill people have began shipping
from their stockpiles,
Rob Watson, lessee on th
Richmond, has out another ,15 tot
shipment for the Potter mill
Miners c 111 n i ii that the rnv.
copper mines for week ending
Miursday March Sih, 11100:
Tots
IVicks 5
K. K r
Uieliuiiiii.l .. 1
ilall secretary.
The committee h;ivin beeti n;v
pointed mid having snade their re-
ports, the temporary oiguiitiatioii
was made permanent .
Mr. Aloys Preisser acted a s in-
terpreter for the ooiiventioti
The committee on resolutions
repotted the follo viog, which w--
adopted by aeeliiniath'ii
We. us Hfpulilira' a of Sierra cniinly,
iinikit llrmip
0iiiiiliittily
Cineini'nitl ir' H'ti, on the American are too high
and have petitioned for a decrease.1'i'ippe
Ilex ilvni--loui- l )nnimateil lv tile ! sin n i peiuann I'.nrekn
KreitiiU)- - . ''lifeless ou the lloor ami ids pido!
A nteriemi
New ntrikcH are reported thi
week at the Cincinnati and Sher-
man.
N s. 1 ami 3 shafts of th
Frit ke mine are being driven b
the Inn honored ri Hi'i id h ni the an t
ol Kepulili oi party, do hi i onve ill v
ifm led it t Oe a'i'l r. n Hi m "in .il I
einnee tllen to, ut:l our ml li e e. In
tl,,. , t, .if,, nn of iul"S ii!i,n'.d le
uearny.
A note left bv deceased road as
Witrien
Il ippv .In k .
IHa k' I iinioiiil
Keu'ltt v Five . .
Sheridan
t'epunin sin ( nnv. nMnii ifollows ; "If Safe IS locked this is va.un.. ft the second contiict.
r.J.
the Hey to it. Homing wrong. V lire in I lt v HI Curd V. i:ll (lie LOCAL ITICMS.Only tiled of life." Hull of the Woods
ft
limllelil f'
liutler ...
. K ili for ("ittle bought from
li nl a f w iv eekrt ago.
. Mr I'.'lhw and Mr Pattoii
have tl led not to invent ill goats
,, i e nl M . Kills leaves thiH
week fol Vox at, w hero ho e pects
(o iii v i 1 in cattle again.
- Vf. CiewH epc'it two days in
Like Valley tll:s week She Came
d.nvii to meet lor tl til .jitter, M iss
Mnlti-.- who had been visiting in
Silver (Vy,
'I lie gov- 'I'll 'limit is at-- ng for
, ,! i f.,r
'
it i.j ll r,ervic. between
-- Ike Hilly is at Independence,
Colorado.
-- Johnny Lanmui lias returned
home from Clobc, Aiioca.
Mis, Ilolman is quite sick nt
Anibews.
MessiM. Hopewell, Piiichrr,
Ringer aiul Ross tire attending iv
noetiiii; of the M'lsotiio ludgo At
Deiiiing
Jack Burke, tho well known
Piit.il U'
ro'l mtptil Hinee .bin. 1 . Ui0, 1,HW
New machinery and boiler
for the Trippti mill was hauled out
to Andrews, Monday.
Tomlihsnli & Co , lessees of
the Mary 0. extension of the Rich-
mond in'iie, have struck a two foot
vein of ore runtilnn 2 i. gold and
County. The blessings which hve
been heaped upon the head of
Mrs Phoebe A. Hearst for the
past two years by our people will
lie followed by an entirely different
Pt.ftn of feelings. If Mrs llearrt
wished to sell out the it
js a great pity that her advisers
Jiere had not first sn .'tinted its
pale to Mr. H. E. Rretherlon,
under whose management the
pineBer w:is lirst started and bold
Mp and kept ou its fee nndi Hie
Xnost trying conditions, until toe
Hearst people, came in and made
the purehaeo. Mr. HretLertou
rould easily have rained the money
through his many ft lends to make
the purchase, and lima have re,
tained within our midst the father
of this great enterprise, and one of
CATARRH CANNOT BE
CURED
With local applications, na tlioy
PalillOt reach the H' Ut of the dis
ease. Catarrh is a blood or court i.
lutional diseiiae, and in older to
cure it you must take inteinul
remedies. Hall's (.'atari h Cure It,
takeu internally and nets directly
ol) the blood and mucous nut facet,
li d's Catarrh Cure 1h not u iuack
liicdicuie It was prefdi'octi by
one ;.f th best physicians in tins
country for years, and is a tegular
prescription. It is composed of
the beet tonics known, combined
W ith tUeb"it blood purdirs, act
K'nley iuhiini-"ti:Oio:- i il il Inn r eir n!
ly unit coi p it"! ly .mm rvel tin' liighcv1
intererlH of uUr count y. uS Wilue-S-'-- l in
I's liinoii'iul. com nei ml a'i I iniiit t i.,l
pr. si'Ci' IV,
We t Ue ple:Hiie ill enilnr siiuf tlie
wisiloiii ol the Prtsdci 1 if slmwn in low
rln.iiv of leniioii I oll'n i 'K in I nn'ie
ulirU in his lion ol iln !) m M gu-'-
A. (Hero l',,r the piveriii.r-h-j- i of iliii
tetnt ry, wins' ne H'"l pmd nt .
in i isir.ition it m ,in i tit tlie ci n'n oi'ce
t i Hie, in nf tl.e piopie ol II'.' leir
lory.
We it to ill f.ivnr of 11 in nil IIS fMS I.
ti .1 lo our dilute pros et it) ami tnaici i.il
prii);ti!t-s- -
Wh are in fnvnr of tm lie.u lily e
il. e ll.e notion ol' lite u mi ;ob'-e- i ni.
uxh-tviili- i ni netioi nl il m i.n ha. h i
liniioiiiliiu ..ll.l I in. I' s. p e ..i
illl illr iiniietnl vv! It mil n "- -
li H, ill" d'luiiiU of tiinl't an lie ""ol
tet inii of ct'iiMiieri e.
Wi; fully h liev in lite t!ef 'i H f it
'&(( in ita li ilin ion of u i.v
c i. rt ii nl,ion..l Imi riy ,m l
pi o dot i, ii i of A .t,ei li nn t it z 'in 'it o.i,;.'
ilm w nl
A W. Harris, M ix b. K . n
and RlasChavts vii le clin. i ii ih I
oOO oz silver, which creates D'UI mining mini, is on die disabled list
I and Nu't. to i nn once
W"l k S'll .! .V ) 'I Ida Will b"
nf (.ii-i,- imImMhi'" to U", and a
t
i .o.l no Von i.ge f. p. tiet.
to (.., uif.1, art llo y call leaTe
I,,. re on the Hm;- :- in the II ol'tlllig
ami at i IV- - al NuK in eU llieien t
hiibiahla excitcuieitt among our tUs vtcck. Whilii fuelling hU
horse last Sin day evening the im
ki'ked him iu tho ri(;ht Luee,mining
men .
Cruuirine Sl Orcharil, lessees on ii'juiiiig it quite severely It will
be Monday next be for he can (ji
back to work in the mino.
Pushop Kendrick of the Epis
ti' li! I'omn el Willi tlie W'esl.
and a in Nl'D.
the Snake, have a lines foot bienat
of !?S0 oic, from which they ate
mining and hoisting uboui m tons
n r day.
copal church will ho here March
Messrs. Buchanan & Baker, 'f Ht It to hold service. Day Hint
the Kidorado mine, have gone to ,),,, r thn same will be given lit
Si. Louis to purchase a steam ,jlM ,llxt VPk.
shovel and a full plant of mm Innthe
Socorro ( vri,ii"ii
illowing reaol ill toil W 'is
egates In
The f
THE CLUB LOYS.
lie llottle Cit'ture Club met
1m i lay I Veiling. March 21. The
cui-rnii- events lead and discussed
and Incidents, 'w : "Accidents
i l..- - L'-- e ,,f Lytldile by the Lug-- ,
si. in the Hoer War," "Pltllli- -
Mrs An Imsoii returned hou
ty. Stittilay from a pleasant visit wiili
- l he iiay roll of llie Sititiarn - r .! Bt lleimosa. Mr. Nourteadopted by
accUm ttioii
Kesolve I, I'm tl Ill dele I '!'
I, v this c, invention stri inS'iu t i
i
honing tlold it Copper Compaoy s Hll)j H, drought her down.
piue," and "Noted People." The
n- -
all honotahle ice til in '
vte for H . S'.llenli.'i e
lllit.i lo thll No t i "nil LVj
mines now uuiotiiiis to aooui co i
per ilay.
Ilall .fc Bote, ke. of thf Fr I
While climbing on to the
hurricane deck of hia big horsiv
on Wed;,. s.biy. Maitiiger ILippu- -WHSTiie
rem ilinler of tin' evening
'.! 'Voted to Sh ikeppeale. burg, now have their ore mined hy received a seven fall by his suildls
coniiaiit, nt llie rale of t'.l.bO pt r turning. , Yesterday he was quite
built' anil could not go out tu lint
mines.
-- The posfc (Tice ami Miller'
store will be moved into the Mc-
pherson corner building next,
month.
For the Ihird time the roof on
lhe IfNidetiCa building at the Ikill- -
llieinb.-- who was to hava the life of
Shakespeare was absent. Three
familiar quotations' wetn reiitl, vi, :
j "llatulei's Solilmpiy," " The SeVen
Agea of Man," and ' l' Imi i us'
Advice .to His Son." Following
Ihit Wiis Hie rending of 'Anthony's
Adilret-- s lo the n Cl I ietis. '
toll.
Foity five tout of liist claes
went out lo the smelter Monday
from the Trippe,
-- Active mining operations iuh
again under way at the K. K,
Messrs Corb. lt & Field, of
Demiug, part owueis of the Dell, arza mill location haw been blown
are expecte, iu ill" camp next ,, jt WOu.J seem Mint them
week to put a development ciew l' init't a carpenter iu towu that
work nn that property. Ln make lhat roof stay mi.
I'lie club then i.dj'iiiiieil for a
week.
-
It an oft quolm! saying that
no man can iiiakt) a inlll on dollars
hoiicritly, Hut it is hard to imagine
ing directly on tlo mucous suir
aces. The peifect coinbinntion of
the two ingredients is what pro
duces such wonderful result in
curing mitairh. Send fur tes'.i
monlals, free.
F. J Chenev & Co .
Props., Toiedo, 0.
Hold by druggists, price To-
enail's Family Pills are the heat.
The many fiieuds of Dr. (1. II.
Sowers, who some-- weeks ago went
to Mexico for tha benefit of his
health, will regret to learn the
climate of that section does not
agree with him and he will likely
be compelled to make another
change. Silver City Enterprise.
The body of the mau who was
accident ill v killed at Wagon
Mound last night, is said lo
be still lying at the Wagon Mound
freight house. It seems the jus
tice of the peace at lhat point who
is ex officio coroner, has refused to
hold an inquest, or have anything
to do with i be disposal of the body,
presumably becauce he had a rimi-larcas-
sometime ago, and fail-- d
to receive hia fees for his services.
However Assistant District Attor-
ney Davia wired the justice this
morning to hold an inquest and
bury the body at the expense of
the couuty. Journal Democrat.
FOR SALE
Span good Mules, Wagon and
harness.
1 Odd Mule, good saddler.
1 Fine saddle horse, pacer,
weight 900 Ihs.
Will trade w agon for wood. In-
quire of J. H. Jones, Hillaloro.
RURGLARY AT GALLUP.
Cumles Harris was arrested Sat-
urday at Gallup lit the Crescent
Coal Company store- - Hh broke a
window iu the rear of the store,
and look $350 worth or clothes.
The robbery was discovered early
next morning, Mmshal Stniih
t.ik up tli matlf-r-, locating Ins
ni hi M h. at Ut r, and alxo dis- -
vention at I'hilutl .' jail.i.
I'iie O iriveMti-i- i thi ll Inlj-.li- ln d
sine itte, it being one of tliellloHl
harmonious and best attended the
Republicans of Sierra County has
held in years.
T I IOC RLE A r so. ou!:).
As a result of a ilillimltv be
tween Nathan Pii'-- ami limy
Chavez, the latter has been tl till
der $1,000 bond be"aiis' of a
charge with ftseaull to kill ('Ini-ve- Z
struck Print with a puce nf
tr.iu pipe and is. said to have after-
wards tired two shots h( I la enemy
THE INDIANS PRO I LSI
It la repotted that IWent) five
Pueblos on the low line canal t" ite
ill BernalilJ'o lefuaed to let the ' II
tractor and his force extuvai" on
th Indian lands, and entire, I w uk
to lie htojpid at the Santa Alia
reservation several days ago
through threats of violence. I he
Indians are said to have been in-
cited lo this course by men not of
the tribrf Of mnraa Ih" ftOer
prise will be carried to completion
am th4 injunction of the coiut
against llitei ference Mifoietd
the beet and most lnnornblP men
ever enpufd in that line of husi-uess- .
In this case our people hre
nade to fee! iu a direct manner
the baneful side of trusts. - Silver
City Enterprise.
SPAIN'S (1 ItEATEST NEED.
Mr. R. P. Oliva, of IWcelona,
Spain, spends his winters at Aiken,
S. C. Weak nerves had caused
severe pains in the back of his
head. On using Electric Kilters,
America's greatest blood and nerve
reaiedy, all pain soon left him He
days this grand, medicine is what
bia country needs. All America
knows that it cures liver and kid
pey trouble, purities the blood,
tones up the stomach, strengthen
the nerves, puts viru. vigor and new
life into every muscle, nerve and
urgan of the body. H weak, tired
or ailing you need it, Every bottle
guaranteed, only 50 cents. Sold by
L. E. Nowers, druggist.
New Mexico is to furnish horses
for the war in the Transvaal. A
horse breeder at Magdalena, So-poir-
county, has received aeon
tract for hoises for European ex-
port, and if the horses will stand
the trip New Mexico will have the
floors open for soother profitable
industry. A! Clemens is the
party referred to, and last week
the Bee mentioned the fact tout he
r ii asking about freight rates to
Galveston; but wo don't think the
,
.if ' ,itlaiiil't'O tl U '' J
U9, a some people are inclined to
believe. Several cm had f range
horses were frbipped from Socorro,
poun'y to St. L uU a fe weeks
ago, to he nsf-- f r ceminj pur-jio-e-
The selling prio- - l ir. ly
paid thf. freight and cod', of gather-
ing.
STRAY SKH'K SOTICB.
1 propose to i the basi-lie- ss
of recovering stray Mock
throughout Skirt en'iiv- - Anv
f n having wtray bt. iH who i0
f.K.nli m- - wi'h inf .rirtaiion aud
,iitv lo recover tt-- n.e. part
an honester Way of making money
than digging it out of the ground.
I'nat is how the richeht men In
Sierra coiiuiy has mule it
' tiled t llie i II -St. Hie HUH has pol Oil
jtmepiing fact that many of the
; enoi niiiulv wealthy men in the
Sc. lit ol ill llilIi.b.iro, will last
about two months longer, but be-
ginning next week only mm teacher
will ha employed during the
of the term. The teacher
will be Mis Robertson and shi
will teach both department.
Miss Lynch, sister of Mia.
Scott F. Keller. t here from lln
east on a short visit.
Miss Maud Anderson ha gon
to (lermosa to teach private school
(or a few months.
Mrs. Simpson and none, of
OakUud. Cal , are visiting Mi.
N. Uraysou Mrs. Simpson's moth-
er.
The residence of J. E. Collanl
has been paiuled and otherwise
djreatly improved.
Judge Elliott h nearly re-
covered from his injuries and i
awaiii at his law tdlice.
The Barnes pony and dotf
. .
.ir,, I I 'I'....- -
-- Four men are employed in
d velopuient work on the Mission-
ary.
Active mining and shipping
id i.i full awing sl the big id's,
iimler Foreman L. I ressel.
Hippy Jack shipments thus
fnr this mouth amount to li7 tons.
The mines are again about 700
t.inii ahead of the Trippe and
Purler mills,
,K(JAL NOI ICE.
Last Will Biid Testament of Jose
M. Apodaca, deceased.
To Muri Vitortt M. d Ais-lse- n. k.
vi-- e and Ki cutrli ; .limn Jose
Itojiili, Kraitciicu Apo'liii'a.
1' , i u'nrs; and J' sh Aiati.t di)
le-l- ls Apo lll' ii. slid
tu Ail Win in it Miy
Ctincern :
You ate In rehy imtifle I HiiiI the
alleii I l.lfl Will mill Tea' urn nt nf .lou
. Al l a, lalt) nt Ilia I 'llllity t I H)erT4
Htid lerr.t ry of Nw .ilextco, ilece. I,
United States Senate came by
their money through mining.
Senator Clark, of Montana, made
all las numbed millions, or some
hu li trill-- , iu mines. Senator
from .roo mines Senator Jon.-s-
,.f N. uhIii, Ii,h extracted 10.000,-Oll-
fmiii .'iild hiiiI silver mines,
and Senator lOikinrt, if West Vtr-(,'in- i,
is to l" worlh 17,
())' 1.000, aiipiiihl for th most
pari lu coul nd iron mining oper-
ation).
......
anovv drew a siiai iiousb urn iu
das linen pr. hue.) ami r. a I il, lhi (J, ,, H(J WH, , dvertisetl
ol tint i:ounlyof Hn-rra- , " , .
. i , 1' i Uk f m tie U Imvels liy waeonl'mli.il" I'tiuil 'oive?o - leirtiory ..-- tipxtco, hi i irjui.ir -
M E CHURCH
Dr A- P. Morrison in preaching
for us each evening thn
lie will preach and ndlninii t r lite
sacratnetits of I.tplisiu hnd tiie
Supper of the Lord on Sunday at
11 M III. I lie CllUM'h I lo belli
graciously an I til n
helped t' a dee,i-- r heaM exp-- 'l
epee of ConVelfji it. I'!; I'll
Leat'lle ' C oO f. HI X."Cl
leiiu th-o- ! h it nn the Mli .lay of and leH tier W etlnesilay u e- -
. PitMi. uinl the iii.y i proviiiK sunt tuliit Ht Moiilicello.
011 1 ''.'.rJ , '.'T! l:y - (jraf.,.u s iu Lew.Of l I Ol tUC U I Mill, HII'IV -
"T 5 l J 'i' v' 'V'H nn ii tixei I r Heon al y.llte Pit day i.r western hocoim roomy, nats
.. of ipnl, 1. 1) l'.CH) 1, rii.ol s,i t Coiut, bonghl Ihree ranches in the Blacks' ik"T 5
. t.lU.Ak-l- t in ine i.ee ..n .f i.il Jy. fr. ui' Sister ! l?Vkle- -
! (i T... t.nil r.n h.n.amln.e he cow Bit n of llie Backk:.. .1 m
.i.i il. tilt iC ivttii g the t"t:!et si jff ir.lo lull-- ' il Kli'll-I't- li 'lil'i'I'V ev.i,oUtl M r..,.,t;, .,n iw .f.i ,.lj . .it. ,,'iiiiit.."" - . . vlinv-- euf'j service r,n1-re- d ilini at! R .nye nre hll,g a r. un.l up ol,v. Ma .h. A li 1SM. biiiu h of wild cattle in iLrCuchl.UTUOS.t: HAI
1'iobrtie cioik. llu.'UUtalUi
IJ. Van ai.ki niu it-- . ii,nifieof)..l.; r.i'es J.H !l J'KT, firttif celebrated Keitutky (. OuuttlBl'x 0 unites at lhe pi- - jilijePast t.Uiii.boi 1. lut li.tky
i4
z?z?z?
ROBIKS t (UWS,RELIABLE ASSAYS,
50
40
FKIOAY. MAKCII V.
Gold
Silver
(inld anil Silver
U u I
Conner
.75
.r.o
tjorihand norlhweat for ctile are
so numerous na to imiioHte reaaoo-ab- ly
i'wmI prices uexl summer.
Dniver'ri Telegram.
fuiie m number of Mockmen aa
aeli.bled at the Court hoUne on the
12th, and some buaineee of import-
ance wan tranaicted. Jt traiiapired
in the meeting iht C H. U'iMji g
belf of ell the taie for the preceel
i"rt 3""" l"p 'm" and 1
pe-
-
ot-- n I penalty i added, and ti
Mill unpaid by the. firnt day of
I'Vlirnary an edditimial of
4 per ci nt i addt!; the oiher half
become delinquent on the filet day
of July, and 1 percent penalty i
adde-l- , and if etill unpaid by Hie
the nerapri of meat and pomtnea
and bn ad and cake Rod veoHablon
am make aoui Mar.d Mows and ero.
quctteii and puddinjzi-- and Ihina
out of them that eave hull the gro-
cery In tin foi t man ?
Iluw many ciii make their own
iiinli r went
How ruHiiy ciin darn Mockinje?
Mow riuiiiv kin w h"W to btighi
OiM, Silver anil IeaJ.(jultl. Silver ami Conner. . . l..')0
' Kn tared at iha fiwlolDit l tlillaborn,
ilarra Cutinty, New Mkiiimi, for tratiituii
lonlbrmi0b tha I'niUaJ m "Haila
i zzzz J'" .2iz
Free Coin a? of SilrcrIt! f 1. Merchandise
Uold, SilvtT, Copia rtV bead 2.00
Samples by Mail Receive Prompt
Attention. Highest Plite
Paid for Bullion.
OGDEN ASSAY CO.,
1429 Sixteenth St., Denver, Colo HILLSBORO, N. M.OFFICIAL PAPER OF' SIFRRA COUNTY.
jTTiia DVooT baa 1.0 iinainrxr onn-ant-
with 5rlatti nr-- fianer silvern
mk f.fcij dtranturr Hlivlurk mtpniMc. arid
t rit-anl- tie or no e
L
.tin ratine tit t brut.
ham had m oji'i hi on nearly me
whole spring output of beef cattle,
and he ih to ait-Hi- to marketing
them at the rate of GO ceritu per
head. It waa decided to pay a
bounty of $'20 neracalp for "loafer"
w ilvi a CarliebHd. N. M., Argue.
1'reeident Hobieon mjb the Kan
ana Live Sou k axHnciation will not
take up the mutter of free return
transportation to Miipper with one
cur of alock "We have about all
we can handle," eaid he, "in our
light for enr load rates for freight
InMeed of ihe cento pr cwt. eye
en a hi me with the thoueanil little
tourhea lhal tunke the home aolne-Iliin- n
mote than r wdlla and a
ro.d?
LIVC il.J(b NO IKS
The condition of eli-i- -p in TeJCiH
ia r ecited ti rnnch le tter than
fur several Jearh.
WyotniuK wool growern Hie
their wool clip for 2lJ c-- n'i'
ier pound
l'ennaj Ivania brn dera of pure!
blood ii t oik have organized a hlaie
A
. F.tk A.M LODGE, OF KlV-iHT-
Heeti t'bnratla) on 01 befort 'til' moor
Vmititii brother Invitirl
K CAMl'KFLb: M- -
f'. If. Bernanl, Secretary.
firat Jy of AugCMl an addiiio'iHl
iflialty o 4 per Ctd ia added.
The ci.lli'ct"! h if no option hIihuI
the iietmltlfa. but n.UKl collect
Iht'iii the rfitm.' im any other portion
i.f the lax, and r'infiiinM'nern Imve
Ho power to abate or reduce It I lie
only ri i'ourei fur tin be ileen,)ii(i
Iheuinelvi H Ulijiialiy taied or
aneefiied in in tlin ilimili t court.- -
Tltoa L'reBaet.
i.Moi u an i i ij t ri: DAM
COMPANY.
The other ibiy tijer nriived in
Itilicon h Sir. ('utttell id New
York city, an a'.tori-t- ttnd repie-Hi'titniiv-
of the Knlihli (iri uiulerc
of the KlepiiHlit Jlilllc I'n'n Com
puny Ilia miHaion umh to inventi
TOMILNSOK'S
flace.
NEXT TO POST-OFFICE- ,
HILLSBORO.
Finn lint? of liquors BDd cigarp
Call iu and see jne.
T. C. IaOPNCr
casii
JAMES DALCLISH
Mtllsboro, N. M.
(Groceries
Native and California
Fruits.
STATIONED Y. SCHOOL SUP-
PLIES. NOTIONS.
'i
(jut ' the Klephanl l'.iiltn Htii and
HHweiatmn
Monlntoi aheep o vneie are f
lioir wool at Ulc and
eome r f n-- 1 ti even the latt. i fitf
ore.
The Myera Land and I.le Stock
coin) .an) 'ihh IffU incorporaied mi
Cheyenne, ,)', with capitnl
ai.k ol !il,b(,).
Slock i7 iin-at- id the four un-n- l
in hteie, (T)lci);o, H i; C.ty.
( )'tiaha add M ll vaiiki'i- - increaMed
ov.'t .'I l OOO.tlH') ii'.un.N in .1 nuni v-
i.n V e are nino winking for the
retoralion of the old feed-i-
trunait rate or its equivalent in a
Hut rate for handling Mock CHttlf.
"You are a pharmacist are yon?"
"1 am."
' Jleen in ihe Lue i oe a a number
of year?"
'T liave"
'Tieg.Mered?"
' Y-- H, HI"."
I hat in' your diploma hanging
over t lo re ? '
"It ia."
"Vell, you may give me a pound
BO YEAH8'
EXPtRltNviii
BEET Hl'OAR FACTO It Y.
A brtt angar fac'ory in Sierra
County ia wind in An
'article ou the sugar bet industry
piloted In a recent in of TtiK
A DVO04TE hi" awakerad new inter-
est in Ihe question, especially when
it In learned that tle only Iw.i beet
mgat factories in the United
tilatea which use. s raised by
iiigHti'in are very successful enter-p- r
rm, one being at Leld, Utah, I Ij
ruber it Kil'ly, N. M. James T
Taylor, a member of the American
Fi'ciety of Civil Engineers, 'xt ia
tontieobil with lhi Eddy beet
fug'ir factory, has tnl r careful
tu.ly of the (j'lcaliou. The full
i ng sxtract (nun a repoit made by
Mr, Taylor will be of i i trHt ;
'Of tli" total amount of sngai
tons cm id annually in the United
'State only approximately 10 pei
cent waa produced on American
ml for the year IS') 7,
"Jo produce the amount of nnnr
now imported fro:n f n coim-tiie- s
would 1 1 f i t el ! art fi( X
Vet sugar fnct'r liming mi
average daily pm-it- if fil)) tuna
of beets, each f trtmy utilizing the
product of 8.300 mi ki of sugar
beats,
''rtia lunar IimmI ll.u
IrriUHlion nciieiue ha reporr on
aonie, gaya the DoiiHAua County
Itepublican.
Mr. Citttri'll left Ilil.piTI with
l)f C A. Ill O At) BbdlH 1 I o'llocli
ihiit aflernoon 'Kid went up tlic
tiiMt tiidn of the river to ihftWor
den ranch, where tliey vere enter
tuitied for tin night iu true wee tern
Ktjle. Next mi r n i tie '")
left for I, MB I'aloinnM, and Irorn
lliere they went to the "Wpiit"
nmeh. Mr. Ilopetvell n it hi
hiiiiie wkii went In: lo lillli.tiiro
Knnn there Ihey went to l,nl'Uiiiii
ANO DEALER IN GENERAL
MERCHANDISE,
II1LLKE0K0.
New Mexico.
ALOYS I'UEIBSKK,
ASSAYHR AND CHEM
1ST,
UlLLSBORO, N M.
tseay office nt Laidlaw building,
west of Court House.
Taaoi MansaDt'iiorta
'f t CoeyaiOHTS Ac.
Anrmia ttii1ln ultaO-- anil (Itweriptlon mar
I'hi.a. II Pie, who pu ri lineed
the Iloi.!, I pi. eia tv.o ( ,.i a io. ia
now prieiihot of the Ax'al 11 ein
Live Stock hkhi iciet imi, " Ilontt
county, (.'"lo , otf'tt.tZ i'i.'ll
of licit o X . Harlem Life. OtilOtlr tut tnr opinion irmwiimmr n
i,wir,ll.m lit ir..hlily .Hoi.iahi). Conirjunlra.
t'lina al rlrltji i nnllilaiitlnl. U nml lio'ik till
I. nt fro OI'lKKt auant-- fur eeunnii iwtenta.
Ciilt'tila Inlten Oir.niuli St ti n & tu. raualT
ipfcUt notirt, momtil in ttm
Scltutific fjttcrlcan.
a t.n.t'tfl.itrodv WAPltlT. I oriTOlt H
tiilMti'--
.f any BfTi'iitii.t? Jministl. Tprnm. ft
' niniii us, i. numnjiin iirtTitainn,
MUKiUCo.30''' New York
licaiii.ii Olilt e, 025 ir WU, waininatuti, u. i..
A
Mini Mopped lit the liotel of Alt 7
MiHHi-H- , who eiileitained to the
eiitiisfitetinii of nil From thin potiit
the putty went liL the enat aide to
Kiephntu JJ.itle or 1iii No, 1, wi'h
Mr. Maxwell iih pilot Diiliih No,
1 nnd '2 were viewed and idx to
(implied, the pnlty retiilliin( I
m& ti
Owing in the pi otectio.i ojven
beavei under the InW i f Mon anH
for the pari ten yeara, tho .e
aiiiiioiln h ive incr-nee-
wondeifully in eornp purlinim ot
the alate.
A new 1, HOD iiiih- - railroad i pro j
pomd in extend fioiw Khiihhn City
lo 't'rpoloiiainp , '.!. XliM, on the'
Fa' llii: Coarl, It Wollld tup I be
range eectiolie of nol I hi nat Texan,
New Mexico and Hniiora. j
Ah-j- Mi O-- e, if ..'mi Mihi'iik
W. H. HUCHEK,
NOTAhY PIELIL.
If" V I w
ett Mexci iiisboro,
A." KI.'.I'l'IT.
Vttt.reet iti ia ,
II i ritiul o , N . A.
Hopeless helpless.
The coiisetjiiencrs of a diseased comli-tjn- n
nf the atomacli ami digestive and
mi t stive fiystt m are inont disastrous to
tlie whole luxly. One ly oee every
or'.in inuv e involved. The mis-
ery it) matldiming. Tlie niokt extreme
ciiites of "suunacli trouhle" and tlie evils
resulting from it have be n cured ly Dr.I'htix's G ;l leu Metlit nl Discovery. Il
nt l engthens the atom..cli, puri.'ies the
Moo l ami hniltia up the body with sountl
healthy flcsti.
M wu tukr-- with vrr hrn.W 'ie," TJTlri
VI'oain A. w nil, B' in, 8uh .l.nii'ii r, tUrn'. iii, ohitt. Ihcn rr;miii in f'.p nUinmch, uatt
riv ( l wimltl net dljcht. 11k n kuhiry a'ul Iivt
t 'tiH' unit lay biitk H't wcuk . I cmild
n::ir."ly i;t urountl. I jn-i- l pwv monrv In tlte
v I thouuht thev would tt i lue
l'ex , miiji. the recent C 'Id Hiell In
Weelern Texaa di I live Mock no
Inn III lie tlilhUn Mot k of all
kiuda ill ihiinitli ilie winter
iu better ehape than for il K'nl
inaii) yen i a.
The NlUol.n! (,'ollVl'(i...!l i I
D.iryiu n wart held nt I.i'n' i n,
Neti,, laal week. of Au'l
CillllliV Wilann waa ,n el lent! nil'
to tell tin butt- - r m ilieru of tin' fe
Hiilta of hi.-- ex
..erniijntn III opening
I'mIoilhb the mime dny Tioie
they met Ml. IJoooWell who KM?'
Mr. (Httrell vain tile infomiation
nnd extruded lo the piiity very
pofditd reception.
I'toii. Ijhh Paloruiie th party
made the return trip on the went
Hide of the river, takili2 111 all the
linportMUt point of the valley aa
far MB Colorado, wheie they croHed
the river and returned to Hmcon,
having miide the trip in 3 biya.
Mr. Cat trell ' exoreeaeci hiiuaelf
bh greatly pleaaed with the project
and conaidi red it one nf gieat
iioii.'ii'iliiile lln further expreneil
the opinion that if the eninpii
would make aome conoeeHioiia to
lh Mi n ii ii n aide they would prob
ably facilitate the litigation, aa he
thought that thia would knock out
i
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NOUtE OK rOPtFElUillE.
Jo ThiniHs 11. Wilcox, His Heirs
Kxecutt rs and Administrators.
Ytui arp hereby notified that 1I19
uiitleicigned, Hot ace 'A. Kings-I'Ui- y,
has (tuing the year lbi)Q
fxiiriirim one hundrtd dollaia
($110 10) ic labor slid in.pirvi'I
meiiis upon each of the folk w ii g
d scribed uTiJii g claims or lcdtr,
in wit: the e Icde si (I ti e
Cheat Southwest lode,' in
the Black Kaiige Minirg Dim 1 id;
am) the Unitnl tsttiles Tiiasiiiy
and the While lisgle lodes, situate
in the Apache Minii g district, l
being in the (V umy of Siena snl
Territory of New DtJrxico. as will
appear fr in cutifii ales filtd Janu-
ary 20th, 19(10, in the i flice of thrt
llcenrder of said County. Al.il
you are further notified that suk
expendit urea were made it rider
to hold said lodi-- or claims under
the piovieii'i.s I Section 2"24 f
ihe Revised Statutes t I the United;
Htatig for the x t a t t 011 p Decem-
ber oTM. A D l ; si d if
within nirjety (IT)) nys after the
expiration of Ihe publication of
this notice jou fail or refufe fo
contribute or pay tn Ihe under-signe- d
your proportion of unit,
expenditures as a or
in said b dep or Uiinng
claims, your interest in the same
will becoire the property f Ihe
undersigned uiider said StcticiL
2321 of said Revised Statutes.
IloliACE A KlXOSITRY.
Grafton. Sierra County, N. M.,
Jan. 2Ut. 1900.
IFiret I'lihlic Htion January 2(tth, 1900.1.
aim r v ji 'i i i itr.- - i iu .
United Stales stand i r j ri vary
favorable, basis fur tliff orndurtiou
of NOgnr, Md l ho IT p in (.liuit.'d rtTii)
brtPhtcl piirrlly iIiimiik b ir-to-
of tlx to HP Veil inontl-a- .
'
''Ofioil bet I in I in oblninfii in
t lie lVoot VHlIfy nt m retitfil of t'2
jir Ht'xt per nnriuiu. Mo only
oiLer UiONtimi wliem lio-'- n nr
by irrigHtioti 1m t lii'lii,
l'th
"11)1 IIWH:lai) Kiiynr (ilnnipr
iiiirf niitren to cililt en iimntlip
tit priKlucH u en oro, nrnl llir--n
Ulv ly b envy in lntioii. Thf
(linintin ooiul in n And rintnrx f
tb noil ri quirn thp f ir(jUnt Hppli
cution of nuli r iu KcnrroiiH q um it 1
'
''IT. Juty of r(pr in viry low
nnii th tmIhb rorrt'HponIiii(;ly
bili, hi tli irri'ittion of cihi r.
C;titrft at Ifimt on cubio foot pT
for fifty crii or lw, tliin
to;.U !o eft of tb ri'qiiir'iiii'titn
u
CL
otS
C 1
a foraigii Ulalket for
d'H'ta
rt " 3
SA rX. a
c
T--t
li.llt'V OTil i'V r'.'d "t the niitir I Umiot.-.- the c I
jjnt t:r 'it yritr pi!"ett I I. ml UCwHlf I.i.it1v I Ltitil'l C'nly wtllt in OiP tint"e ly llir uid
ol flinit, mi'l 1 tut wi thin I hel miv m to ii,
,.1... thinl.inil Ihjtt I timid nol ! cart-t- l Tt ft I awr. Lemons of .Montana, w ; C1 , ,v ri,i,iH.r t.vnd he .ild. vk my .vait't'l nikc Dr. t.tih'.a U
O
JliMW-r- mi'l iiiakp ft nrw man nut tit y.iurarlfpUictiaaed O. II. NeUon'a Cat! le a
i - . . t. i 3 -- rt sTI.e f.r.il Imit V licltii-i- l nif t 1 lh.itit?hl I vlit
ttiiiliM, ntid rtf't r hfid inlcrli i'ij;hl im ttf
."1. t 'lilt tv .k: I stl'ltvifilltfl .llltl ttiltlfi r
h.itt j:l,hii'ff 'tnt'-i'M- ( j?) fn'intdH, I ltt--
111. f T." to Ir.r.l wnfk i .1 t lie p.i clrvrn nnnlh
tlrt't I t'. t in : . it 1 .if i il c. mal 1 nin a;. tuut
ail'l lit uUhv liMty, 1 lltink, n 1 ever witft."
3 a oe
tveeK or t wo Hi!", liaa pu cuh. tl
pill load fton II M (Talk, xii'l
o,r00 h.ati fi.un Mi. pay
Ingjt'in head, In be ib hvei etl
8
H
r O X
the (ippoeitionV main propa Fimii
thia we conclude that hla lepoit
will lie favorable.
From Kihcop Mr Cattrell went
to ace am No 4 at Seldon and
look over tb lower Valley.
Dr. Pierces rlcatant u curti
in Miami - Metiipbts, Ii X , Leadet.j bilhiukiivsa.
I'. F R Sothitin, i nner of the J
I. AS ANIMAS I AMI A CAXTl.K V
,
ll HiO I it ml of tli Nt'ii Wt of
A a m!o.
'
''luo lOibly cr ftclory cm- -
rrMlrd by lb Voi Vnlley Unci
Hirtr Co., i th fnt fuctory to b
treotril iu tLn rput Mouthwfiit nml
Weitvigrace HtTeft I'll herd, H re
ported In have filed a suit in )en j
Ver againel (he estate of Chits N j
U hitman fur $2 Out), nllege, to be
due him as Com uibtT' ii on the
cfl C
O era C
J -v o "1C v a
v
'Si
.
u 1)
6fi .
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A FftKUIIFrL ULDNIl;i,
Will often cause a horiible burn
acald, cut or bruise. llncklen's
Arnica Salve, the best in ths world,
t9sale of the llldgett nod I.t id to
John P. Lowell.
L. J f'rllflinfc'tt'll f l lie oanla
will kill the pain and prompt!)
heal it. Ouifh old sores, fever
Bolts, uloeie, boils, felons, corns, all
PLANTING IUr!
-
5
'3
O
kin eruptions. beat pile cure nn
earth. Only r'ti. a box. Cure
guaranteed. Hold by L. K. No-- i
rs, driiggiat.
I "Vwen is Half iltnift lttlnwnit i.y KuiiniK j b Nenta.inn ii uii
your ertip, inn plant Kerry'lldhl i n Sit rni rompy
v, At in i h lo Ia-- I , Meir t
PrtHi(T'ce
M rv now ii ana aom
eervwlipi.
Fe, says that '200,( 00 hcid of cat
tie tvill be lunved into the J'oneii,
Orage atul Oltoe ten rVatioi'S from j
I'eXaM this spring atet lioo T.J.tlOO
head will go from along th I iat
anil Paeiho road af ove qii iratilii e J
He leports slao that LiUdCn from
Concho cotitilrv will bejjin to mnvo '
....
31SOME FEUTLSFNT QVV.S t'tiip tv rar lIlJrk, uittii Jmii er.--iuh"ar. Ilnr-- l.r.ii.dMiii c as c .title,
imt uii left Bliotiidt r.
ltefore yoa plant, get
Ferry's SaaJ AnnualCI
iiift tmn to rrrciM. in nif
UuiUJ HtHtUA.
'
''Xlia aUitr rontent of lh bppt
gro'.m in the IVpom Vily enpfiln
ll.nt (i nil otlnr dim Ir
' The factory hii rnti! rspncity
of 2Xl tuna in 2 J ami flD- -
toys from 75 to liKJ tut-- during
fit raninin.
"Th rtulti of th punt two
itMOL clearly d'inouitrH' that
firnt fjual.ty of anyar rau bu pro.
tlucd in tlm Trpoa VulUy.
' The iKittom landa of th Ki
UrSTfl llivnr in Nmrrq fnfitv
Wcnld make equally he yood rugnrbt fartua, and auppot two or
three fuctorini
f, If ISUtL tVinlalna
tllfnrmatiflll fur rinnan
A iiiiriti" i. PitASiis : Kartlt.uti iniin many lilk-b- - 1 1Nti anil1 1 pri.i-t- l textII o. a. mini 1 iioKa. Mallitl rroa. 1 1UFTKOII, HUM.Son i
te,
rr.r , hit-- .
eft hiii. 16' r. 11 r i 1May lv t" market. 1 1 ifu'ram . ('"" I TOM MUIU'HV, Prop. 2aTit left le. i.2 ri, I t hip.
SSr.gni h p I oht,.Hllhll. ai)im;iimr .i thih.)
IT ON 8- -
William Alleo White of
he Emporia (iaxett". who Iinh
made a national repotatioo by
telling what he knows about boys,
slso seems In know something
aiHiui jiiiie. Iu it i.t :;..!
in which ha lauds the high school
graduate hit slat) turns around and
aaksthe following very pertinent
Kar.sss City perket i .11 e
intercsled in the n poit of a
. . . . r. trit'pr it r t r rni i
A MIlillaiior.i.ei' at If) liiirHea.
h.iiiM. r)
f, V ll ;
Ti tlett
V, S. KOFI WKI U Mat n(t. r
CITY SHAVING PARLOR
D. DISSINGl.R & ON
1G Years Fstablirli d.
I.AI'TI S
,yi) ("I'll Tl FN'f I'AIECiniMi AM M1AMU1OIMJ.
Irumediato, conhpuo, vr iro pro
I riio. Quien sigue ?
Opposite I'm.!-- , Fnildirp
qiii'Minn :
But how many of thess girls can
wrh a baby? How many know
heta a tan terhnQSe Sleak CoUJee
HJssioii Kotcl
DINING ROOMS,
Hil!eb ro, N. H.
M!!S, IIOUN, Lessee.
Meals at .H Hours. Ftb ever)
Fi tday .
Xn-.- tl 'fUllllt U'la jiil.lttotre.it-ir.- rt
t t j 1 r' ' ' '' r lW
al.!v !.i ' i" ii ct it . I'.ioi U.a
.l.i'u. c . a ir .ii i'. ...a ll: er.r.I
Morage lit'Use to be InuT penr l --
ocsu IU 111 l'hill:pi:i',s. ll ir to
lie one of the largest in the ivot Id
anil will tei from oiie-h't- li to oil"
million tltillaie, Th govei v t.i-- n t
will use it tt) el.t.e I ei f jor d,-arm- y,
prsciically all of wiitTi
come from the ' ailed Si tte.
Drover's lelegram.
L H Walk'tie of (Jnan-- h, Tex,
S)ieakiog for the 2'etlballtPe ):
1 never atw a tet r ut.ver or c .!-- 1
1 'ill fluer coinlll Ion I'atih.imila
eniile are ptMir but airt.rtg, Caa.
pare.l with laet )er, tiie i'.n-rtam- lle
tha-- s not ctilitain lii en eed
'25 per tvii I td big r ere mv tiUlr
lui Uistktt. 1li,ous (h ia ilo
tilt It ll i. '. - t 0;.tUI. l'fll;K)at
c. t i 't a 'y n ail, ltt
i. I j (, i . ' e .re to Ct Tlttaoa
f cu t
ti
t!- t,i.tM.i.
INFORMAITOS FOlt TAX
' l'AYKKH.
Mauy taxp)ere oontinu In
UisOuderetand the tax Itw which
went iiilo effect over a year ago,
aod are continually trjing to get
atatemetiia and rebates of irr
ao I peoalliea si the bntia of the
totinty oouimiseiotiets. The cur
intaaiooers, afir Itit-i-r wmk t a
board of equali ilin, wincli ia
OOudud'tl ill July of each )ear.
bare n't mora to d i witu lax-- a tnaii
.ny Othur uitisil of tue oounly.
I) I th- - 6 . il.of Jjjutry uoe.
..et? '.; 1:. H. L.t Kf.vr.G!E & CO.,PHrtii4
from ?
WLt per cent i f them ca.i rim
wrerktng crew into a pullet iml
termite the tb-hii- a withoat break
ing the gll bag?
How many Ctii pick out a (pwal
roaet of intlM 'ti and ktxiw how lo
drr-M- II ami serve It so that It
won't taelit ii.e a rsnvid night
uar?
llvn tuac know bo to ai
'. t; .i t.. t.. t io ao
t.it'ji .' .l.n..- - ' 'ft VI.
mi .
.vr
A. S. ,
Justice of the Peace,
AND
NOTARY PLELIC
AN'ULVS, biKl.UA CU , X. U.
A
,.! M : ,':i
h ; If.'-- i
j.j ii 1 t e i
? "tjf iis ; "i i
.: 'v'rt'Vij li'aii it
h f , i ,'E' tt U 's
m. 1 itn n.v!.t ! ? th-t- i
i '..,w.! v Dt or I.?
J f a t '. .."...tl! enii'.l. t I 1
i
S I E R R A CO U N '1 V Ml N E S . Boa9! svml When you
GREAT CHANC1S 1 n 1 1 I INVEST
HILLSBORO, N. M.
A oiu Jltrt I'"" "f Witches, Clocks, Jswelry, Silvprwara anil Moaica1
."trumrtot- - U 'miring n KpeouUy. All work guaranteed.
1 C Y 1 (
MENTS.
avray for
The Black Range, looked at fiom any direction, presentsSIERKA COUNTY BANK
aiLLSUOEO, WEW MUXICO.
a curious aspect, dark and smoky, whose timber-cla- pc; tr.
cut a serrated tine on the horizon. I he nan e "Black Rang "
is given on account of the heavy forests of pine and pint n
that grow so thickly all over the country, 'Ihis range c your print--
mountains extends in a northerly and southerly direction
.m mmiand is in lengt'i about uo miles and about lortv miles, m
width Water and game abound there in plenty, and along
the eastern Hank of the Range a great belt of mineral gold,
silver, copper, iron and manganese.
A Gsneral 8anking Business Transacted
. r. ZOLL?lRSt President.
IV. H.BUCHER, Cashier. come to omi
V UK I'KUOIU l.OlHlS N()...l.O.O.P..0P
MillHtmro, inert l K.of V. IUIIaviT
KriilH tvoninu. Viiiiliti bro I hrrt ootJI
Rlh invited .
W.' S HWKWKI.L, N (1.
L E. NtiwciK, nrrrlnrv.
The first section showing value is lit pi: h1 i producb g mines of Lake Valley, 'lie mints cl this section are
e iclosed and almost entirely sun (. t.rdt d by a lateral strata
of quartzite resting upon t'clcn itt . This is the location o
the famous "Bridal Chamber," where $3,000,000 worth ol
almost pure silver was extracted in six months.
North Perchaard Tierra Rkirra, two other great silver
camps, are located on this Lake Valle belt, serve 18 milts
S. It. NKWCOMU. I II. II. HOLT
NEWCOMO & HOLT
PHARMACY.
L E- - NOWERS
PmggiM anil Station!.
HIU.S1IORO. N. M.
ALL ORDERS DY MAIL PROMPTLY
ATTRND1U1 TO.
Prescription Work a Specialty.
Fine Wines and Liquors for medicinal purposes.
Attorneys at Law,
distant. Gold, also, has been found in fascinating quantities
in both these latter camps,
The great silver camp of Kingston, at the foot of the
IMack Range, eight miles from llillsboro, has produced
$7,000,000 in silver. This camp has experienced two booms,
and will no doubt enjoy a third, with fair silver legislation.
BE SURE TO
N. M.las ntrcF.s,
(Union SSar
visit Ilie
IHI BWA,R1E! L. W. GALLI'S, Prop,,llillsboro. N.M.
A new ntock nf firHt cIhhh liquorn
SIKHRA COUNIY
fanuiiiHiII
Sieves T. T. I.f,
.lllllll'H PlllklliHll,
('nihuiii Ai:il'ui,
The Black Range mineral belt again shows richly at Her-mosa- ,
27 miles from Ui!Iboro, in a great body of limestone of
dolomite character. 'I he silver camp of llermosa has
shipped about $2,000,000 in silver, and as yet has hardly
reached its prime. i t e coinage would make it probably one
of the most prosperous mining camps in the West.
t.
From llermosa camp the mineral belt can be traced int
the Apache Mining Distiict, of which the town of Chloride i
the business center. Here great veins of mineralized quartz
crop above the enclosing country formations. Along the
ea-ter- n contact the greatest amount of work has been done
commencing at Byers Run 1 iere the vein in one place at the
Cliff mine shows a width of more than five feet. Thence
looking along the vein we find, all along, evidtnees of work
the min'-- r has done, in piles of . lying at the mouths of tun-
nels ami shafts. These ores aie rich in silver, and carry gold
enough to make their working profitable sa from $8 to 610
gold per ton.
The next camp is the rich I Iillsboro g Id district. It is
located upon the eastern contact of the mineral belt of the
range, t e formation of the distiict when; the rich gold ore is
found being porphyry. The veins aie true fissures. The
Bonanza mine alone in this distiict paid dividends amounting
to about $250,000. Hillsb to also has large and verj rich
gold placers, which are at last alout to be made to give up
their vast treasures to the Mesa del O10 Company.
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TIIOM S MUliPIIV-- K. 1. i s. t0IIICarry Largest stock of Goods
in Sierra Count'
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SANTA FLE RftUTE
The Most Direct Line to
jclansas City, St, Louis Chicago,
Boston, New York, Philadelphia,
Denver, Omaha, St, Paul,
And All Northern and Eastern Points.
Independent Assay Office
The Midnight mine has been worked to some depth, suffi-
cient to prove its great value. '1 he Colossal mine is anothe-o- f
equal worth.
On the northern slope of Hagan's Peak is located ai im-
portant group of claims the St. Cloud, Atlanta U.S. Treas
ury and White Fagle. On the Treasury a shaft entirely in
ore opens the vein to a depth of 140b tt, showily on tin too
foot level an ore body more than 2.; leet wide; running high
in silver and ro in gold.
Crossing the belt we come to the Silver Monument mine
which has been sunk to a depth cl 400 feet, in bornite ores
rich in siivr, with a little gold.
group of claims are now being worked on Mineral Cre k
near the town of Chloride, and a small stamp n ill opi latini,.
Two other claims of this district aiewoith mtntieniiig the.
Readjusterand Nordhausen, both containirj; good ore.
I In the Grafton mining district, next on tit I ;il Rang'
8 the famous Ivanhoe gold mine. Developn r 1 voil o
sists of a 250 foot tunnel on the vein, the first ch.ss ore of
this property yields 17 ozs. gold per ton,
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Iiily Pojnst Sleeping Cars to Denver, Kansas City andChicio. Tourist Sleeping Cars semi-weekl- y to St. Paul
aaJ Mi.ineapolis.and once each week to St. Louis and Boston.
All trains n t hiving dining cars stop for meals at the
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The Iva.hoe vein enters the Emporia
750 feet of work has been done in ore.
of Emporia ore show 13 qz. gold per ton.
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THItOUfl:! iwsr FREIGHT The next place along this vein which has be n prospected
sufficiently to warrant an estimation of valit is at Camp
Kingsbury, three miles north of the 1 mporia 11 irt , at whhh
camp is located the Great Republic grtvp ol n ins. Ore
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For the purpose of cloeing out our store by the first da
of March, 19(10. we piece our entire etock of merebandUe
on the n.erket at. Hi tiihl w bolepele eof.t Our (.inode bve
been piircbaeed directly from the feeding factoiieB of the
couutiy, and we are thus enabled to
Admiiiihi relor.
Kirm-to- n, N. M., J..n. 10. 1 !)('().
No. 77.5 ;,.S;8, 200.S0'
3'S'j, 0 1 ,286'TV)
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all other liabilities (2,08,834.03)....
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ineth, fill on to the upper end of
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Incline, under which a fire M Imilt,
tend aereencd through nn eighty.
n:edi. The oro ix then carried to
the inagnelio m pfirMlnr. The now.
24,107.541.44rs in 1 Sjq.
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"In the fiutin fiHitrr nnd in
tho I'nulioiitj; St. (iiiiiuiin wind
iiij- - Btreele, din'.-- old In um h, nr-ro- w
foiitwityi" nnd finely curved
j'uUla nnd C11'eiuenln ive n hint
T wlint old Pnn nuiKt h.ivr Lecn,"
wiileH 11 Irnvelt-- r fr mi l'..il, to (lie
I'l lirti'.ry Lmlii H' ILime .Lmii mil,"
"Old Pill in lli'iy huve hiid iln nt- -
ti'i',tion1 Lut iiuiiierii 1 .t r ih in mi.
f.eiilmrjly lovely. The l''ieiich
M' t nliully chti-hic- in tli. ir
.ih!ii (aid love older nnd form,
end htrniuht. linen. No
Queet Anne hiMimti, crpern.
tint y Hiui In e.iil Hi.ik for tin 111!
I 'In Iiouhi'H me nil of (iln) eliine,
II i f t ut heilit, ninl every one of
th'M;i ! nlnioht eijiiiilly fine ne lie
lielj hhor. One ri'HHiMi fur lliin
unif irnTity in tht ihn Fr,.N(.i luind
fiinnot endure irritntinn incquuli
tira, hut a more rodent rcNHon
j an I i.'.tl. of
li,e ollh e ..f the l'r
t lll'n i h'eri T ief o
111 Hili'l Tel "I
hi, ll I I H fllitei
ih H I pti f 11
'
nil ll It ''
m ell. Ai.-- 11 '
M.iill e,.etiilil Mi -
nhir j
ii i
IPrices are cut in twain""'I VvITTT
Ii. fili Iin e .11 'I m ni J. ,.i ti
1, 1.1 ne litoviH "ii.s ni i, "ii ... 'iyuve 1 a trial, iook in an eioi , ,.,' . sll. , nU,H , . , i,,.c M t f,hut lea. It Im.h tiled me and,
thank Ood. I tint Han d nnd Imw a
'he ye.11 Hmlit'K I l.v Im i : -l , I.V.:S. ami '
the vear cmlnm I 'eeetnlier :!lft, P:'.,'.,, t.ml
11. ele s niter
..ti w. ' 'I'i-ii.- Hen if within ninety f'.Kin ri n nil irtn o 1 " ..--.- lnilrillon ol the ii!lilli IH lull nl ilii.'
n a,,-,- Mm fail or ii f'l-- c to en, tti' il'e orluittleH free nt h. E. Nowere' ilrni;
Hlore. Rewular eize i(li. Mini 1
Ounrnntt eil or pi ice lefmdid.
tj. v jer'Nj..,-- t.i tl ;n !. i - i ii. n t' t onion
The Marijiiin of (n'ciiHliert y
tlied KN,n'. ""' ''" link-'- "f
(it miiI cxpemii'nr, s fi" i i. ti.ier ot
t n i. w ne n in .ili' I in e ninl ti.itltm
eliii-n- . V'.nr oreie- i in die v HI
h e ni.i 'Ii.- rreii'i'V .,' th" nii.!iMi!'iied,
ni .t- i Mi Sei i io.'i of .iid h" i: i l
SiaMiti
.toil S' U Mi PHI'IIN'O".
Il;i.l,r,i, N. M . .T.iti '.Mih. Iii'io.
iF.rst l'n ilie;iti-.i- J., ii u.. i v : ,",';.. P.hifi.
Jlifkj when Liiuin Nnpol(on win re
Imit'in li'ti nipitHl he wanted
'net Oilice Addlere: Lhh l alnUiliH,
N. M
We diall alaupbter every thing in orjr dore, w iiicb is yv,
coinilete in all its various departments.
Dry Goods, Dress Goods, Notions, Shoes-Hosiery- .
Hats, Gaps. Gent's Furnishings,
Men's Ready Made Clothing, also
Ready made Shirt Waists and Skirts,,
We Lnve them all cmd more tco I
ftveryituna very eplemlid, end en
which he wim fondeel. A coilieil
to bin will written just define biei
death direcle that Inn body Le ere
tiiiitcd and placed in the earth tin
endowed, wdib no nitiiniin'r'en or j
tomfooleriea over theonve, which j
,n to tie nninniked and loctted in ,
HtlV epot when the Mar lloiV flo'd
i
their llht and the nun Hilda each
NO lh E IOil PC IJL'CA t ION.
1 lejeirtttli'lit of the lliti tler.
FRANK I. ( i I V F N , M. D.,
IHI. !.!!;;(, N. M.
ItrjrOiruti' in Ni'iift's Prt'e1
,'toie hui!. lint', Ilct'iH From 1
In 8 n. ni . f.ti.l f':8i) to 8.o0 p. in.
h.n.l inti. I .i l '
1. on
v M I
)
'i. t ti c
Met ' e
:',
.! :m.
.,i
i ' ' "e I'ii
'!, I'.'.M
Fe' ttiivy .;,
NO Hi 'i: - helel v
f, II ,v. o c i i .1 - r
ill il ., It It'll' 1. lit, ''
,.;j.(. it of Inn ,I'I .O'
W'li he 111 a! I, I IV It
t iiid-i- , ro M
m i .ioiin T i l. ' i:i
r i n g morn.
prrrGKi. .
Jn' 1 Li Hindi en enormmm (h on
nil I'Uiulnii'H llmt did not coiifoini
to a fitiiiD etHtiditrd of height end
rlrgiincrt tlnil the hull. tern fonnd it
cheaper t i fallow tho K iynl regain
titiua Ihiii to p'ty the txx."
ai CHKl-S- WO(.M.
!!. CtiHtleH 'V. Sin I. , of
'Jop k.i, KftiihHi, will on Mri'h
l.'ltb edit Ihe "Xopekft Cupitftl"
f.r line week hh he roueidem JetiilM
mid do. We know nothing
edciit Jeaua' i.l'ilily, hut think he
w ill have a k "kI j"'1-
Kd. Howe. ediKir oftheAtehi-- a
n. (Kao.) (Uuhe, ny of Pie.
Mr. Steldoi)' jiIhik
h
II. f
,. N , S W,Fnirv No. J'i' f r t
HfiVH-- AS 70 FUttMUBILITY r J f r ! We make a epfciilty ofV NIV,i . ,i k K.,i . .. ,,, " .,v.,iin, A.-,- . " f.fl IJ IM I
Ihirtv oliihlren in Chicago, were-.trreele-
thia wek, no Ihe h Chi pa
per repot l, for enKHKing in a pna-fig- hl.
They were rulliaiintf
the etrenuourt life in the wroiij
ntate. Had they been nrreated in
cV N. M Mi i r : . r.vr ...... trs cr. aSC 11 r. it s., i;
II,. lul'iu'H the l,,..'A o . l ii ie. i s to
in e iiji,ii amiin . ve ln entilii tine re- - i
I n d vi.I'll ulioii nl men's made-to-cril- erN. Mlio L'l'l. i t I Ill's:I tat vi
t ti.iiin iimw inoii.niii t i.i,'iiia IlKlnl 1
' CS.TTf.' mft.f,7V Nn f,,f till pnipri in swnreJ. .t Miwilv roiitiai'iitijil. AiMriM, li
E C MI'il.klS. P itcit Liiw,or.Wiihlnglon, BJ3--
" ' ""
NoilCK or iins con P0ND8 j
The I 'i timi! i. inn o' Si-r- r.i Coiltdi', j
rrelotliin
New York for (bat ofT-ne- e, OoV
Rooeevelt would certninly beve
pardored ibeiu He rt ijihl bve
(lone eo fnr aa to provide them j
luiv iit'ivoti. Hi 'i'. i. to, N. M,
.l.ltn N. !h mi, of liiii-- l To N V .
flat i. e 1 I .ok. -- f laite Vai! N M
1
.Mil. MHION C
!: -- ot.
i i. it.d.nif ll.e --'mi il il of .lll. l 'li.l, fwith a proteeelonal hrnieer (Jive
them iimtruetiotin. For (loverno.- - ,) i j A HON. ;'i i en k ... in., f r the .inn if HNivtli ,ll- itlil d. a i SUI.lHHI. of refnmll't
... i.f ll. , .id ('"ii tv ot San i. w t'ieh
aitivdy (marartee a f rrfrrt ffit o all. Otdrr jcutM i and pi
lliee in lime tot Ainea l'i I t rUlM Ul lll He let-- t 18
ho,,, s ill I e i Mud l. il i t , re,,
to. ri . f ii d i "i ia ( i it. y M r I he
,i- - of neuidoi' $10 IH0 ctor. lit
I
. n. c.i.l (', tit ay. es ic in
; ; O n f n iIiiik- - l.i.i !n I t i.'.l in
it,, in; s .oil. ii will h. ar
:v .' lie r Ce . f .. r eel t per
picked "Ut and :i:ere la nothing bnt (flop and eLdn left,
e p early. (im da Diunt po and prio a ate to i bject.
Rooeevelt beli-v- ea in t lie nl remioiie ),..,, t ,.,,,, , t:. )..,I.fe. He prde.a .worda fietole, ., , 0lli , !( . , t. ( ,
marline 'Utia and the like, wiltij f,- r,,,,, i, , '
Llood palore; but he Iihh im I'bjee NOT:i s , rl,
tiin to lie bir.inr'a art w hen ' f ,i'j ,,,,l
uotbini better (fTera. i.f Id- - n.' i m, n - t
- nil p. rf ol h - 'a "I .,'
Ill AT TTIliOBBINO HEAP JS:. 'V.':! "v " V
AlMI I.'". .1 At OH I IM - 'o it...... h
timet t rld ' belli' Quick hlep Ih what we want.
ih.- - tn fiie vtnraelTtHl Put Kit tdlke fcice II Illllll.M. K ep
Here ia 111 Dm ado found at laet !I
. ......
iiru nnd ha vh induced 1. 1 edit the
UapiUl for h weik. The price of
(.'-- . i;l n k in a litde more
jban ceveu fen's An eoon e Mr
pLtddon taki-- hold the priet-- wiil
e edvanoed to twe;t) Ue cenm a
taatk. Wlieu tin ('api.l ce"i"e to
It rhiiftian pner the price will
lm hiweral to the piraenl ri; u
It ia clearly itehrine on lb part
tf the Capill' Iiumihh" n .an tiger
lo ef ore free nd vrt i 'm , hi i it in
0 j'Ktd echeiue, f ir it ip lecuviiu
Ufl'i titieull.t 1; it i IIih d'et iiewt
ppfr ac'ieui Kiiti i'in) J in tLi
c nutry f r v (.
ft u lt.r rniiiM" that if
- i
... . . No '.' I H f r iin- S
t lie in it le i. t'T twnHv
.I ,.! .'.e at .1 .' M'il". l.v
t l o y i ,...M I he i ' if ti r
t t 1. v hi d u!l Icon in
v it .1 h. ide s Will 1...
..'
.': t C l'i i S.0,1;, I' . f
i i i i ' I i, i 6 tnf Hip
..! i 'Lo-- , 3 a irn. im.-.-
.' lie 'C','..t".l an t the
K s W el
- 'o' . N.
Wouhi quick ly leav you n "j s ,. i , . s, c. ,v. T n
I.r Ktna'm Newl.lte Pllla. Lot Jn-- '. I 1 ' , I; i
., I.N
Mill
M r.
rboiirniida f iniff-re- ra hare in.v. d
their iiiatchl-- " meiil f r k and
nervoiin he.d'.eto-- a I ' eV ake
,.ure blood and nt rot tt nefv en and
build up ymir bHaltIt F -v
Ink Try Ibem O, 'v Vr'.
M..n.y back if iio rtire.l. - . I ' '
I ii. Nj 'N druejini.
II" mit.i. H l.e (.1! v.v c ", i t
j.r. e l is i". ni m ' -- i a t" ' t )" t
. tl l via nl o il 1
W t keloid'., ft! i N M
.V il )'' oil. I t iti ' - N
t I r!. t l. re.. fHi!. . i N
1....14 ( a li e o' ( ' i N
i. .a. "H'.auN vc.
K. t r
' : d i- - in ei ,'r i. mid j
I io ,' I ( il y in i mm
,., i o-- th. or a leerti .nt.
.1
-- I!- I'M (il l."'!.
..: i in in It jt i f (.'oim'y '
I o.i. iinii.io.ii r.
4
I
Idot CuaL Cluck, lliilsboro, N- - V- -
1 .1 1 ;J 1 '11I 1 1 1 a wor tu
